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“I can do all things through Christ which strengtheneth me”  
(Philipphians 4:13) 
“He has made everything beautiful in it’s time”  
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This study aimed to analyze the factors that affect the demand for audit 
services on the cooperative. Those factors are the number of members, the size of 
the cooperative, the amount of liabilities, and the ratio of liquidity. 
The population used in this study is the provincial primary cooperative in 
Central Java Province registered in the Cooperative Department and UMKM 
Central Java which has Unit Saving and Loan (USP), made the financial report 
closing book 2016, and carry out Annual Members Meeting. The study sample was 
108 cooperatives that determined using convenience sampling method. Data 
analysis technique that used in this research is logistic regression analysis. 
The results showed the number of members, the size of cooperatives, and 
the amount of liabilities have positive effect on the demand for audit services on the 
cooperative. The higher the number of members of the cooperative, the higher the 
cooperative will request the audit services. The higher the size of the cooperative, 
the higher the cooperative will request the audit services. And the higher the 
number of obligations in the cooperative, the higher the cooperative is to request 
the audit services. The liquidity ratio variable in this study does not affect the 
demand of audit services. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap permintaan jasa audit pada koperasi. Faktor-faktor tersebut adalah jumlah 
anggota, besaran koperasi, jumlah kewajiban, dan rasio likuiditas. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah koperasi primer 
tingkat provinsi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdaftar di Dinas Koperasi 
dan UMKM Jawa Tengah yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP), telah 
membuat laporan keuangan tutup buku 2016, dan melaksanakan Rapat Anggota 
Tahunan. Sampel penelitian ini sejumlah 108 koperasi yang ditentukan 
menggunakan metode sampel kemudahan. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan jumlah anggota, besaran koperasi, dan 
jumlah kewajiban berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit pada 
koperasi. Semakin tinggi jumlah anggota koperasi, maka semakin tinggi koperasi 
tersebut melakukan permintaan jasa audit. Semakin tinggi besaran koperasi, maka 
semakin semakin tinggi koperasi tersebut melakukan permintaan jasa audit. Begitu 
juga dengan semakin tinggi jumlah kewajiban dalam koperasi, maka semakin tinggi 
koperasi tersebut melakukan permintaan jasa audit. Variabel rasio likuiditas pada 
penelitian ini tidak berpengaruh terhadap permintaan jasa audit.  
 
Kata Kunci : Koperasi, Permintaan Jasa Audit, Audit Eksternal, Jumlah Anggota, 
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1.1 Latar Belakang 
 Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini 
tengah mengalami pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat 
Statistik (2017), Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%  pada 
triwulan II di tahun 2017 terhadap triwulan II di tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi 
yang terjadi di Indonesia didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Salah satu 
pendorong pertumbuhan ekonomi  berasal dari koperasi. 
 Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang mampu berkembang 
cukup baik di Indonesia. Christopher et al. (2006) mengungkapkan bahwa dengan 
adanya usaha kecil dan menengah yang berkembang pada suatu negara akan 
berdampak positif terhadap berkurangnya angka kemiskinan di negara itu. 
Ungkapan tersebut sama seperti yang terjadi di Indonesia, berdasarkan data dari 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah koperasi aktif di 
Indonesia pada tahun 2014 sebesar 147.249 unit dan mengalami peningkatan 
jumlah menjadi 150.223 unit pada tahun 2015. Jumlah tersebut akan terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Zulhartati (2010) koperasi disebut sebagai 
soko guru perekonomian Indonesia yang keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh 
UUD. Maka dari itu, sebagai Warga Negara Indonesia harus turut serta membangun 






 Koperasi adalah badan usaha beranggotakan perseorangan yang 
pengelolaannya dilaksanakan oleh pengurus yang ditunjuk oleh pemilik koperasi. 
Maka muncul pemisahan antara pemilik atau anggota koperasi dengan pengurus 
koperasi. Badan usaha ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada 
umumnya dan secara khusus mensejahterakan anggotanya. Maksudnya dalam 
memberikan pelayanan kepada anggota, koperasi lebih mengutamakan 
kesejahteraan anggotanya, bukan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya 
dalam menjalankan kegiatan. 
 Masih banyak ditemukan berbagai macam kasus kejahatan yang terjadi 
dalam koperasi. Belum lama ini, terjadi penggelapan kredit yang dilakukan oleh 
karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti di Jawa Timur sebesar lebih 
dari Rp 2.000.000.000,00. Berdasar pemeriksaan, diduga karyawan KSP Setia 
Bhakti merekayasa nasabah fiktif yang mengajukan kredit dengan nilai bervariasi. 
Pelaku penggelapan beralasan menggunakan nama nasabah fiktif untuk menutupi 
target yang diberikan KSP kepadanya. Penggelapan oleh karyawan tersebut baru 
terbongkar setelah pemilik dari KSP curiga terhadap transaksi yang terjadi selama 
tahun 2015, lalu pemilik menerjunkan tim audit eksternal.  
 Pada hampir semua kasus termasuk pada kasus di atas, laporan keuangan 
berperan penting dalam memberikan berbagai informasi kepada pemakainya. 
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 37, adanya laporan keuangan membuat 
pihak pengurus koperasi dapat memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban yang 
dijadikan dasar bagi para anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk 





dibutuhkan laporan keuangan yang relevan, dapat dipercaya, mudah dimengerti, 
lengkap, mempunyai daya banding, dan disajikan tepat waktu agar tidak 
menyesatkan pemakainya. 
 Menurut SAK ETAP Bab 2 (2009), pengambilan keputusan ekonomi akan 
bermanfaat jika informasi akuntansi memenuhi kriteria relevansi dan reliabitas. Jika 
hendak memenuhi dua kriteria di atas maka perlu diadakan pemeriksaan laporan 
keuangan koperasi oleh pihak independen, yaitu akuntan publik. Hal ini didukung 
dengan UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 40 yang menyatakan bahwa koperasi dapat 
meminta jasa akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangannya. Permintaan 
jasa audit eksternal penting dilakukan untuk menghindari konflik yang dapat terjadi 
antara pengguna dengan pembuat laporan keuangan serta untuk meningkatkan 
keandalan fungsi laporan keuangan (Januarti dan Nasir, 2006). Kasus yang terjadi 
di KSP Setia Bhakti mengingatkan para pemilik koperasi akan pentingnya 
melakukan permintaan jasa audit eksternal.  
 Banyaknya kasus yang terjadi dalam koperasi menunjukkan adanya 
hubungan dengan good corporate governance theory. Good corporate governance 
theory diimplementasikan untuk membangun budaya dan membangkitkan 
kesadaran principal (pemilik) dan agent (pengurus atau pengelola) agar 
memperhatikan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan anggotanya 
(Pradnyaswari dan Putri, 2016). Agar koperasi dapat menjalankan fungsi dan 
perannya yang penting bagi perekonomian, maka diperlukan pengelolaan yang baik 
supaya dapat meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. Kementerian Negara 





sosialisasi tentang penerapan good corporate governance pada koperasi kepada 
masyarakat. Hal tersebut dilakukan supaya dapat meningkatkan profesionalitas dan 
akuntabilitas koperasi serta tidak merugikan pihak manapun. Profesionalitas dan 
akuntabilitas dapat diterapkan dengan memanfaatkan jasa audit atas laporan 
keuangan yang bertujuan untuk memberikan pernyataan berupa opini oleh auditor 
atas kewajaran, dalam semua hal yang material, dan sesuai dengan kerangka 
(Standar Audit 200, 2013). 
 Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jasa audit 
terhadap koperasi telah dilakukan beberapa peneliti, diantaranya Lisa (2013). Lisa 
(2013) meneliti apakah variabel jumlah anggota, skala koperasi, dan jumlah 
kewajiban berpengaruh terhadap permintaan jasa audit pada koperasi.  
 Jumlah anggota diasumsikan mempengaruhi tingkat permintaan audit 
terhadap koperasi. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lisa 
(2013), jumlah anggota mempengaruhi permintaan audit terhadap koperasi  secara 
signifikan. Anggota merupakan variabel yang penting, karena berpengaruh 
dominan dalam permintaan audit (Lisa, 2013). Hasil penelitian tersebut sesuai 
dengan UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 tentang prinsip koperasi dimana 
pengelolaan koperasi dilakukan dengan cara demokratis, maksudnya satu anggota 
satu suara. Maka semakin banyak jumlah anggota dalam koperasi, akan semakin 
tinggi permintaan jasa audit.  
 Hasil penelitian yang dilakukan Lisa (2013) mendukung hasil penelitian 
Januarti dan Nasir (2006) serta Utaminingsih dan Hidayah (2011). Anggota 





berupa laporan keuangan yang telah diaudit untuk menjembatani kedua pihak 
(Januarti dan Nasir, 2006).  
 Pernyataan di atas tidak senada dengan penelitian Alfurkaniati (2004) yang 
menyatakan bahwa jumlah anggota berpengaruh tidak signifikan terhadap 
permintaan audit pada koperasi. Penyebabnya karena manajemen koperasi yang 
bersifat terbuka menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi yang baik oleh pengurus 
koperasi (Alfurkaniati, 2004).  
 Skala koperasi menunjukkan bahwa semakin besar skala suatu koperasi, 
maka potensi untuk muncul masalah yang kompleks semakin besar. Audit atas 
laporan keuangan diduga dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan salah 
saji dalam laporan keuangan. Pernyataan tersebut konsisten dengan penelitian yang 
dilakukan Alfurkaniati (2004) yang menyatakan bahwa skala perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap permintaan jasa audit. Pernyataan di atas tidak 
didukung oleh hasil penelitian Januarti dan Nasir (2006) serta Lisa (2013) yang 
menyatakan bahwa skala koperasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
permintaan jasa audit eksternal.  
 Jumlah kewajiban diduga mempengaruhi koperasi untuk melakukan 
permintaan jasa audit eksternal. Agar koperasi dapat meyakinkan kreditur bahwa 
dana yang dipinjamkan telah dikelola dengan benar dan aman, maka koperasi dapat 
melakukan permintaan jasa audit eksternal. Pernyataan tersebut mendukung 
penelitian terdahulu, seperti Januarti dan Nasir (2006).  
 Hasil penelitian Lisa (2013) mengungkapkan bahwa jumlah kewajiban tidak 





dengan jumlah kewajiban yang besar lebih memilih menggunakan dananya untuk 
melunasi kewajiban daripada meminta jasa audit eksternal (Lisa, 2013).  
 Rasio likuiditas dapat dilihat dari kemampuan koperasi membayar 
kewajiban finansial jangka pendeknya dengan tepat waktu menggunakan aset 
lancar. Rasio likuiditas yang tinggi menandakan bahwa perusahaan mampu untuk 
melunasi kewajiban finansial saat jatuh tempo. Penelitian mengenai variabel rasio 
likuiditas sebelumnya pernah dilakukan oleh Tauringana dan Clarke (2000) pada 
perusahaan kecil di Inggris. Penelitian Tauringana dan Clarke (2000) membuktikan 
bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan jasa audit 
eksternal.  
 Hasil penelitian Alfurkaniati (2004) pada KPRI di kota Pekanbaru konsisten 
dengan penelitian Tauringana dan Clarke (2000) yang menunjukkan bahwa rasio 
likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan jasa audit eksternal. 
Namun hasil penelitian Utaminingsih dan Hidayah (2011) tidak konsisten dengan 
Tauringana dan Clarke (2000) yang membuktikan bahwa rasio likuiditas 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap permintaan jasa audit eksternal. 
Penelitian yang dilakukan Utaminingsih dan Hidayah (2011) juga senada dengan 
hasil penelitian Wahyuningsih dan Jumawan (2009) yang menyatakan bahwa rasio 
likuiditas berpengaruh signifikan terhadap permintaan audit akuntan publik. 
  Penelitian ini menggunakan koperasi primer tingkat provinsi yang kegiatan 
usahanya masih aktif berdasarkan database koperasi Triwulan IV Tahun 2016 di 
Provinsi Jawa Tengah sebagai obyek penelitian. Alasan pemilihan lokasi koperasi 





Tengah cukup banyak, yaitu sejumlah 22.895 unit dari total koperasi aktif di 
Indonesia sejumlah 150.223 unit. Perkembangan koperasi yang pesat antara lain 
didukung dengan inovasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah yang 
meluncurkan sistem informasi pengelolaan dan pengembangan koperasi dan usaha 
mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) berbasis digital, yaitu Cyber KUMKM 
Sadewa Mart pada 27 Maret 2017 (dinkop-umkm.jatengprov.go.id). Dengan 
adanya inovasi tersebut diharapkan agar pemasaran produk hasil koperasi dan 
UMKM dapat menembus pasar mancanegara.  
 Penelitian ini mengacu pada penelitian Lisa (2013) serta Utaminingsih dan 
Hidayah (2011). Variabel penelitian ini akan menggunakan variabel yang sama 
dengan penelitian Lisa (2013), dimana variabel tersebut diduga mempengaruhi 
permintaan jasa audit terhadap koperasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
Lisa (2013) yaitu pada obyek penelitian, tahun penelitian, dan terdapat penambahan 
variabel. Lisa (2013) melakukan penelitian di tahun 2011 dengan koperasi di 
wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai obyek penelitian, sedangkan penelitian ini 
dilakukan pada tahun 2017 dengan obyek penelitian koperasi di wilayah Provinsi 
Jawa Tengah. Penelitian ini menambah satu variabel  yang hendak diteliti yaitu 
rasio likuiditas sebagai variabel independen yang mengacu pada penelitian 
Utaminingsih dan Hidayah (2011). Alasan penelitian variabel rasio likuiditas 
karena banyak terjadi perbedaan hasil penelitian antar peneliti.  
 Berdasarkan uraian di atas, koperasi mempunyai fungsi dan peran yang 
penting dalam perekonomian di Indonesia. Pengelolaan koperasi harus 





kualitas pelayanan agar tetap dapat berperan dalam perekonomian di Indonesia. 
Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan koperasi dengan melakukan 
permintaan jasa audit eksternal. Pemilik koperasi perlu mengetahui pentingnya 
audit eksternal, yaitu untuk mencegah berbagai permasalahan yang terjadi. 
Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan 
koperasi. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam 
penelitian ini yang berhubungan dengan tingkat permintaan jasa audit pada koperasi 
adalah : 
1. Apakah jumlah anggota berpengaruh terhadap permintaan jasa audit 
eksternal pada koperasi? 
2. Apakah besaran koperasi berpengaruh terhadap permintaan jasa audit 
eksternal pada koperasi? 
3. Apakah jumlah kewajiban berpengaruh terhadap permintaan jasa audit 
eksternal pada koperasi? 
4. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap permintaan jasa audit 
eksternal pada koperasi? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian hendak mengetahui apakah beberapa karakteristik 
koperasi secara khusus yang akan digunakan berpengaruh terhadap permintaan jasa 





1. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah anggota 
terhadap permintaan jasa audit eksternal pada  koperasi di Jawa Tengah. 
2. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh besaran 
koperasi terhadap permintaan jasa audit eksternal pada  koperasi Jawa 
Tengah. 
3. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah 
kewajiban terhadap permintaan jasa audit eksternal pada  koperasi di Jawa 
Tengah. 
4. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh rasio likuiditas 
terhadap permintaan jasa audit eksternal pada  koperasi di Jawa Tengah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 




1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan kontribusi dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan, menambahkan wawasan baru, serta 
memberikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai 
permintaan jasa audit pada koperasi. 





Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran 
pentingnya pelaksanaan permintaan jasa audit pada koperasi dan 
meningkatkan kemampuan koperasi dalam menyajikan laporan keuangan 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat bagi profesi akuntan publik dalam meningkatkan 
pemahaman mengenai koperasi.  
1.4 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun menggunakan format lima bab, dimana antar bab 
berkaitan satu sama lain serta menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. 
Berikut merupakan penjabaran secara singkat isi dari masing-masing bab : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pertama dari penelitian ini akan menguraikan latar belakang masalah, 





BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bagian dari bab ini terdiri dari pembahasan masalah yang mencakup teori 
tentang koperasi, teori tentang audit serta peran profesi akuntan publik, 
faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan audit eksternal oleh koperasi, 






BAB III METODE PENELITIAN  
Merupakan bab yang menjabarkan variabel penelitian dan definisi 
operasional variabel, populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis dan 
sumber pengambilan data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis 
data.  
BAB IV HASIL DAN ANALISIS  
Bab yang memuat uraian deskripsi mengenai objek penelitian, analisis data, 
interpretasi hasil penelitian, serta argumen atas hasil penelitian.  
BAB V PENUTUP  
Pada bab terakhir dalam penelitian ini berisikan simpulan, keterbatasan, dan 
saran untuk peneliti selanjutnya.  
